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HANIS NazinIl (kanan) dan Jellson pamer aksi cemerlan& ell KeJohanan
TerjunGrandPrix K~ lumpur FINA .
Akuatik
ASU.Mkagum
penerjun muda
Kua.laLumpur:
Percaturan dengan
menurunkan penerjun
muda pad a Kejohanan
Terjun Grand Prix Kuala
Lumpur FINA selama tiga
hari yang berakhir
semalam membuahkan
hasil apabila mereka
. berjaya menyumbang
pingat buat negara.
Setiausaha Persatuan
Renang Amatur Malaysia
(ASUM), Mae Chan
, (gam bar) berkata, beliau
berpuas hati dengan
pencapaian skuad negara
secara keseluruhannya
apabila mengumpul dua
emas, empat perak dan
satu gangsa.
"Persiapan kami bagi
GP di Kuala Lumpur kali
ini singkat berikutan
tempoh yangsuntuk .
selepas berakhirnya
Sukan SEA 2017 Kuala
Lumpur.
"Kali ini kami
menurunkan ramai
penerjun muda dan
nampaknya metek.a
menunjukkan peningkatan
yang baik. Selepas ini
kami akan terus beri
pendedahan kepada
mereka supaya tidak
ketandusan penerjun
yang mampu
mengharumkan nama
negara di persada dunia,"
katanya.
Penerjun muda
seperti Jellson Jabilin
yang berusia 16 tahun
menghadiahkan satu
emas dan satu perak
semen tara Hanis Nazirul
laya Surya dan Gabriel
Gilbert yang juga berusia
16 tahunmenghadiahkan
perak.
Mae berkata, skuad
terjun negara tidak akan
sempat berehat kerana
perlu menyiapkan diri
untuk ke Grand Prix
di Gold Coast pula dari 9
hingga 12 Disember ini.
"Grand Prix ini juga
pentlng kerana penerjun
negara dalam persiapan
ke Sukan KOh1anwel
yang juga akan diadakan
di Gold Coast tahun
depan." katanya.
Pada hat. terakhir
kejohanan semalam,
Malaysia menamatkan '.
saingan di tempat ketiga
dengan dua emas, empat
perak dan satu gangsa
di belakang Korea Selatan
dan China. .
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